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DUHOVNOST VJEROU^ITELJA*
Sa`etak
Autor posebice isti~e njema~ko okru‘enje u kojem je ~lanak nastao te poimanje{kolskog vjeronauka koje tamo prevladava. Schepens ‘eli prikazati duhovnost kao
sastavnicu vjerou~iteljeve profesionalnosti, a odgojno iskustvo kao mjesto u kojemu
se ra|a duhovnost.
Danas se s raznih strana isti~e va‘nost vjerou~iteljeve duhovnosti. Autor duhovnost
smje{ta u kr{}ansko okru‘enje i isti~e kako je duhovnost povezana s iskustvom ‘ivlje-
nja kr{}anske vjere. Duhovnost vjerou~itelja blisko je povezana s vr{enjem njegove
profesije u {kolskom okru‘enju. Kao zaposlenik {kole, on ima specifi~an odgojno-
-obrazovni zadatak. Po svojoj povezanosti s Crkvom, pozvan je i na kriti~ku solidarnost
s Crkvom. Kao specifi~an »pastoralni djelatnik«, nastoji pomo}i mladima da bli‘e i {to
sveobuhvatnije upoznaju kr{}ansku religiju. Kao teolo{ki kompetentna osoba, poma-
‘e mladima da u vjeri dobiju bolje motri{te za svoj ‘ivot. Stoga je pozvan gajiti osoban
odnos prema kr{}anskoj poruci. Danas to konkretno zna~i da je vjerou~itelj pozvan
biti svjedok vjere u {kolskom okru‘enju, a ujedno i specifi~an »prorok« i »pastir« koji
poma‘e u~enicima na putu njihovoga osobnog razvoja i rasta njihove samostalnosti.
Klju~ne rije~i: vjerou~iteljeva duhovnost, profesionalnost vjerou~itelja, vjerou~itelj-
-svjedok
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  * Naslov izvornika: Una spiritualità per l’insegnante
di religione, u: »Religione e scuola« 34(2005/2006)
1, 9-22.
1 Usp. W. TZSCHEETZSCH, Religionslehrer-sein.
Herausforderungen und Kompetenzen, u: »Theolo-
gische Quartalschrift« 179(1999), str. 100-109;
H.-G. ZIEBERTZ, Wer initiiert religiöse Lern-
prozesse? Rolle und Person der Religionslehrer, u:
G. HILGER / S. LEIMGRUBER / H.-G. ZEI-
BERTZ, Religionsdidaktik. Ein Leitfaden für Stu-
dium, Ausbildung und Beruf, München 2001, str.
180-200.
1. UVOD
Pro{lih desetlje}a u~injeno je mnogo na
podru~ju sadr‘ajne, metodolo{ke i didak-
ti~ke obnove {kolskog vjeronauka. Danas
se pozornost ponajvi{e usmjerava prema
vjerou~iteljima, koji su pozvani u praksi
provesti tu obnovu. Od njih se prije svega
tra‘i predmetna i pedago{ka kompetenci-
ja, ali se ne mo‘e zanemariti ni njihovo
»znati biti«, tj. njihove osobne i motivacij-
ske zna~ajke. To je i okru‘enje unutar ko-
jega se smje{ta ovaj doprinos koji ‘eli opi-
sati mjesto vjerou~itelja na podru~ju prak-
ti~ne duhovnosti. Upravo u aktualnoj op-
}oj pedago{koj raspravi, osoba u~enika i
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Tema vjerou~iteljeve duhovnosti, nakon
{to je u pro{losti prevladavala u religijskoj
pedagogiji, a zatim gotovo potpuno ne-
stala iz rasprava, kao reakcija na prethod-
no jednostrano vi|enje, {ezdesetih godina
pro{log stolje}a duboko se preoblikovala,
povezav{i se s temama obnove i profesio-
nalizacije {kolskih vjerou~itelja. Danas se
s raznih strana zahtijeva duhovnost {kol-
skog vjerou~itelja. Taj je razvoj povezan i
uz porast zanimanja za duhovnost koji
mo‘emo uo~iti unutar i izvan kr{}anstva.
Druge pojave, kao {to je tzv. burn-out sin-
drom (»istro{enost«),2 koji zasigurno ne {te-
di ni {kolske vjerou~itelje, jo{ su vi{e poja~a-
le zahtjev za postavljanjem takvih pitanja.
Kako bi se pojasnio odabrani pristup,
nu‘no je pojasniti u kojem se smislu ovdje
upotrebljava izri~aj »duhovnost«, koji da-
nas ima barem tri zna~enja: prvo, vrlo {iro-
ko, on je istozna~nica za religioznost op}e-
nito; drugo, vrlo usko, odnosi se na prak-
ticiranje religioznosti kao {to su molitva i
meditacija; tre}e, ozna~ava sredi{te reli-
giozne prakse – prianjanje neke osobe uz
religiozne sadr‘aje i njezin poku{aj poslje-
di~nog usmjeravanja svog ‘ivota. Danas je
izri~aj »duhovnost« postao gotovo mode-
ran te ga se mo‘e susresti u vrlo razli~itim
kontekstima. Ne ograni~ava se na kr{}an-
ske sadr‘aje, nego se mo‘e odnositi i na
druge religije, pa ~ak i na nereligioznu ‘i-
votnu praksu. U ovom ~lanku, duhovnost
je smje{tena u kr{}ansko okru‘enje i ozna-
~ava pojedina~ni ili skupni odnos s Bo-
gom, koji se ‘ivi u kr{}anskom smislu i
usmjerenju danom vlastitom ‘ivotu koji
se otvara prema dolasku Bo‘jeg kraljevstva
istine, ljubavi i pravde. Duhovnost je pre-
ma tome vi{e od obi~ne religioznosti; ti~e
se iskustvenog dijela kr{}anske vjere, nje-
zina ukorjenjenja u osobnosti, njezine spo-
sobnosti da dodirne sva podru~ja ‘ivota.
Duhovnost je uvijek povijesno, sociolo{ki
i kulturolo{ki odre|ena. Danas se treba
ostvarivati u pluralisti~kom i sekularizira-
nom dru{tvu te se stoga pred nju postavlja-
ju nove zada}e. U slu~aju {kolskog vjero-
u~itelja, rije~ je o podru~ju djelovanja koje
je povezano sa zadacima {kolskog vjero-
u~itelja. Klasi~nim teolo{kim rje~nikom,
moglo bi se ovdje govoriti o aktivnom obli-
ku duhovnosti. Duhovnost vjerou~itelja
treba prema tome promatrati u bliskoj po-
vezanosti s vr{enjem njegove profesije u
dana{njem {kolskom okru‘enju.
U ovom ~lanku ‘eli se ukazati na neke
temeljne duhovne spoznaje koje bi, po na-
{em mi{ljenju, trebale nadahnjivati i moti-
virati osobu {kolskog vjerou~itelja u vr{e-
nju njegovih zada}a. Istovremeno ‘elimo
pokazati i kako on mo‘e rasti u svojoj
osobnoj vjeri upravo polaze}i od odgoj-
nog iskustva koje ‘ivi i kako njegova du-
hovnost mo‘e imati pozitivan utjecaj na
njega kao u~itelja. Nastojat }e se ta raz-
mi{ljanja povezati s konkretnim zada}a-
ma, tako da se mo‘e govoriti o »zemaljskoj
duhovnosti« {kolskog vjerou~itelja.
2. DUHOVNOST I SREDI[NJE ZADA]E
[KOLSKOG VJEROU^ITELJA
Mnogi {kolski vjerou~itelji zabrinuti su
kako }e se najbolje pripraviti za zada}e koje
ih o~ekuju, tim vi{e {to su pote{ko}e da-
nas raznolike. S jedne strane uo~ava se sla-
bo zanimanjem mladih za vjeronauk, a tu
su i pote{ko}e povezane uz promijenjenu
ulogu vjere i Crkve u dru{tvu itd. Dobra
priprema povezana je s profesionalno{}u i
kompetentno{}u koje je mogu}e ste}i po-
mo}u odgovaraju}e po~etne i cjelo‘ivotne
formacije. Danas to uklju~uje stjecanje
stru~ne pedago{ki utemeljene kulture i su-
2 Usp. N. WEIDINGER, Spiritualität contra Tea-
cher-Burnout?, u: »rabs« 27(1995), 35-45.
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djelovanje u odgojno-obrazovnoj zada}i
{kole. Pitanje duhovnosti valja promatrati
u tom okviru. Ona ni u kojem slu~aju ne
zamjenjuje ozbiljno i trajno nastojanje da
se pobolj{a kakvo}a na pedago{kom, di-
dakti~kom i teolo{kom podru~ju, ali omo-
gu}uje da se te razli~ite dimenzije hrane
na dubljem izvoru. Drugim rije~ima, du-
hovna dimenzija treba biti integrirana u
vjerou~iteljevu duhovnost i izra‘avati se u
njegovim djelatnostima i djelima.
2.1. [kolski vjerou~itelj u slu‘bi {kole:
odgojno-obrazovna zada}a
Zada}a je {kolskog vjerou~itelja ponu-
diti {koli svoj specifi~ni odgojno-obrazovni
doprinos. [kolske se vjerou~itelje danas pr-
venstveno promatra kao »nastavnike«, a ne
kao »predstavnike Crkve«. Oni se sami ta-
ko|er, barem u prvome stupnju, smatraju
prvenstveno ~lanovima {kolske zajednice.
S druge strane {alje ih Crkva te se trebaju
osje}ati povezani sa zajednicom vjernika.
Me|u svojim kolegama, u~enicima i
roditeljima, {kolski su vjerou~itelji pozvani
osvijetliti humaniziraju}e i promicateljske
poticaje na kulturnom i socijalnom pla-
nu, a to su poticaji koji proizlaze iz religi-
ja, posebice iz kr{}anstva. Sinoda njema~-
kih biskupija iz 1971. svojevremeno je ve}
istaknula kako je {kolski vjeronauk velika
blagodat jer religija predstavlja neophod-
nu dimenziju ljudske osobe i doprinosi
njezinu razvoju. Religija je osnovni dio
kulture i povijesti te se postojano utiskuje
u dru{tveni ‘ivot.3
[kolski vjerou~itelj doprinosi izgradnji
ljudskog projekta {kole. Pozvan je kolegi-
jalno se anga‘irati u ostvarivanju odgojnog
projekta utemeljenog na dubokim uvjere-
njima i ljudskim vrednotama. Zajedno sa
svojim kolegama doprinosi stvaranju pozi-
tivnog ozra~ja u {koli. Ima i kriti~kih pita-
nja o ideji {kole koju se ‘eli promicati: ne
postoji li opasnost da se u~enike jedno-
strano priprema za tr‘i{te rada? Je li {kola
dostatno kriti~na prema prevladavaju}im
dru{tvenim sustavima? Zadovoljava li se
{kolskim rezultatima ili stvarno cijeni i
druge dimenzije postojanja i druge vred-
note? Sa svog stajali{ta, i {kolski je vjero-
u~itelj pozvan doprinijeti definiciji vrsti
idealnog ~ovjeka kakva {kola, vi{e ili manje
svjesno, ‘eli promicati.
Kako bi se ispunile razli~ite zada}e,
{kolski vjerou~itelji mogu osobno usvojiti
potencijal proro~kog i kriti~kog iskustva
kr{}anske religije i u~initi da postane na-
dahniteljski izvor njihovoga djelovanja. U
tu svrhu trebaju na odgovaraju}i na~in
upoznati osloboditeljsku dimenziju religij-
ske tradicije te istovremeno, gdje je to mo-
gu}e, u {koli i u~ionici djelovati kao brani-
telji ljudske osobe i {kolske kulture. Ukrat-
ko, {kolski vjerou~itelj mo‘e osobno do-
prinijeti pobolj{anju {kolske kulture.
2.2. [kolski vjerou~itelj u slu‘bi Crkve:
kriti~ka solidarnost
[kolski vjeronauk kao predmet ne do-
kazuje se samo po doprinosu koji daje od-
gojno-obrazovnoj zada}i {kole; on se uvi-
jek izvodi i po »mandatu Crkve«. Prema
Drugom vatikanskom saboru, Crkva je
prvenstveno »Bo`ji narod« u hodu, u brat-
skom zajedni{tvu svih kr{tenih.4 O tom
mandatu, koji se u raznim europskim zem-
ljama pojavljuje u razli~itim oblicima i
predvi|a razli~it pravni status, mo`e se raz-
mi{ljati u skladu s dana{njom situacijom.
3 Usp. ZAJEDNI^KA SINODA BISKUPIJA SA-
VEZNE REPUBLIKE NJEMA^KE, Vjeronauk
u {koli, Katehetski salezijanski centar, Zagreb, 1995,
str. 35-36, br. 2.6.5; N. METTE, These zum Reli-
gionsunterricht. Zu einer bildungstheoretischen und
religionspädagogischen Verantwortung, u: »Orien-
tierung« 66(2002), 86-89; 99-100, ovdje str. 87.
4 Usp. DRUGI VATIKANSKI SABOR, Lumen
Gentium, pogl. II i III.
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Unato~ svim svojim slabostima i svim svo-
jim ograni~enjima, Crkva ipak uvijek osta-
je nositeljica bogate tradicije izgradnje smi-
sla, osjetljivosti i vrednota, koje ona pre-
nosi mladim nara{tajima s nakanom da im
pomogne u razvoju njihove osobnosti. Sto-
ga se nije mogu}e odre}i bliske povezanosti
{kolskog vjerou~itelja s Crkvom i s vjerom
Crkve. Vjerou~iteljeva je zada}a osobno
pounutarnjiti i konkretno `ivjeti tu pove-
zanost. Veza s crkvenom zajednicom u`iva
i pravni status, koji je definiran kanonskim
pravom. Dijecezanski ordinarij, kao pastir
lokalne Crkve, jest onaj koji {alje {kolske
vjerou~itelje i povjerava im zada}u pou~a-
vanja.5 Njegova je briga da {kolski vjero-
u~itelji budu osobe koje se isti~u isprav-
nim naukom, svjedo~enjem kr{}anskog ̀ i-
vota i pedago{kim umije}em.6 To zna~i da
{kolski vjerou~itelj vr{i svoju ulogu ne sa-
mo u ime {kole nego i u ime crkvene za-
jednice. Stoga na satu {kolskog vjeronau-
ka ne mo`e na prvome mjestu biti osobno
vjerou~iteljevo religiozno mi{ljenje, nego
vjera Crkve i kr{}anska predaja. Naravno,
{kolski vjerou~itelj mo`e na osobni na~in
predstaviti ono {to je kr{}ane dovelo do
vjere u Boga Isusa Krista i kako su kr{}ani
u skladu s tom vjerom po~eli svoj `ivot
temeljiti na ljubavi i nadi.
Stoga je nu‘no da {kolski vjerou~itelj
bude povezan s biblijskom predajom i s
predajom crkvene zajednice. Opravdano
realisti~an pogled na konkretnu situaciju
Crkve ne smije zasjeniti duboki smisao za
Crkvu koja uvijek mora nastojati da se ob-
navlja polaze}i od evan|elja.
Sinoda njema~kih biskupija od 1974.
nagla{ava da povezanost {kolskog vjero-
u~itelja s Crkvom »istovremeno promi~e
`ivu svijest o pogre{kama i slabostima kao
i raspolo`ivost za promjenu i za reforme«7.
Utemeljena kritika Crkve ne{to je potpu-
no druga~ije od destruktivne kritike koja
poni{tava vjeru koja je po Crkvi do{la k
ljudima. Iskrena i otvorena komunikacija
izme|u {kolskog vjerou~itelja i odgovor-
nih osoba u Crkvi mo`e promicati obraz-
lo`enje preno{enja vjere Crkve. Time se
nikako ne `eli ustvrditi da {kolski vjerou-
~itelji trebaju biti obi~ni ~inovnici koji pre-
nose »uljep{anu, teolo{ki previ{e idealizira-




Roditelji u~enika koji su se opredijeli-
li za {kolski vjeronauk o~ekuju da {kolski
vjerou~itelj stvarno pou~ava vjeronauk.
To o~ekivanje pretpostavlja s jedne strane
vjerou~iteljevu teolo{ku kompetentnost, a
s druge strane osobnu povezanost s kr{}an-
skom vjerom.
Normativna znanstvena disciplina za
{kolski vjeronauk je teologija. [kolski vje-
rou~itelji trebaju stoga usvojiti neophodne
teolo{ke spoznaje, posebice na podru~ju
prakti~ne teologije, te u}i u cjelo‘ivotnu
formaciju. U sada{njoj situaciji, oni su po-
taknuti na izgradnju odgovaraju}ih spo-
znaja i, s obzirom na druge religije, na nove
oblike religioznosti i na razna vi|enja svi-
jeta. I odgovaraju}e poznavanje ljudskih i
socijalnih problema treba biti njihova traj-
na briga, a da se pritom sadr‘aji {kolskog
vjeronauka ne svode na antropologiju ili
sociologiju. Kao religiozni pedagozi, oni
nastoje pozorno i razborito razmi{ljati o
konkretnoj i egzistencijalno ‘ivljenoj vjeri
5 Usp. Zakonik kanonskoga prava, Zagreb, 1988, br.
805.
6 Usp. isto, br. 804, par. 2.
7 Usp. DIE DEUTSCHEN BISCHÖFE / KOM-
MISSION FÜR ERZIEHUNG UND SCHULE,
Schulpastoral. Dienst der Kirche an den Menschen
im Handlungsfeld Schule, Bonn, 1996.
8 Usp. Vjeronauk u {koli, str. 42, br. 2.8.5.
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i tuma~iti je unutar iskustva vjere crkvene
zajednice. Tu zada}u oni ostvaruju ne sa-
mo pomo}u znanstvene nego i pastoralne
nakane. Oni su, da tako ka‘emo, posredni-
ci religiozne tradicije, posebice kr{}anske,
dana{njim mladim nara{tajima. Satovi {kol-
skog vjeronauka trebaju biti ne{to posve
drugo od prigode za »divulgativnu« teolo-
giju. Njihova je svrha pomo}i mladima da
pobli‘e i sa svih strana upoznaju kr{}ansku
religiju. To nastoje posti}i preno{enjem
spoznaja i vrednota tako da mladi mogu
prona}i zna~enja i pomo} za svoj ‘ivot.
[kolski vjerou~itelj nije stoga samo teo-
lo{ki kompetentan. On mora samoga sebe
shva}ati osobito kao posrednika koji je
sposoban mladima pomo}i da u vjeri do-
biju bolje motri{te za svoj ‘ivot. Pozvan je
poticati ih na razbistravanje i produbljiva-
nje njihova osobnog stava i djelovanja pre-
ma kr{}anskoj poruci. Poznavaju}i u~e-
nike, razred i {kolu, vjerou~itelj je u naj-
boljem polo‘aju da prona|e konkretan i
realan put koji je prikladan za usvajanje
ozbiljnog poznavanja kr{}anske perspek-
tive. Stoga treba prihvatiti punu odgovor-
nost za razred. U tu svrhu mora nastojati
zadobiti povjerenje svojih kolega i rodite-
lja. Mora biti sposoban procijeniti {to se u
odgovaraju}oj situaciji mo‘e stvarno po-
sti}i i koji su sve koraci mogu}i i realni s
pojedinim u~enicima i s razredom na pod-
ru~ju preno{enja kr{}anske poruke. Za to
nije potrebno samo poznavanje i specifi~-
ne kompetencije nego i sposobnost uvje-
ravanja. Sve se to treba odr‘avati ‘ivim po-
mo}u studija, cjelo‘ivotnog obrazovanja i
produbljivanja vlastite duhovnosti.
Za {kolskog vjerou~itelja nije dovoljna
kompetentnost i revnost za vlastiti predmet.
Od njega se o~ekuje i osobni odnos prema
kr{}anskoj poruci. Vjera u Boga hebrejsko-
-kr{}anske tradicije je preduvjet i polazi{te
za pou~avanje {kolskog vjeronauka. Mladi
o~ekuju ne{to vi{e od objektivne predmet-
ne analize kr{}anske poruke ili jednostavne
znanosti o religiji. Govoriti i pripovijedati
o Bogu i njegovu kraljevstvu mora biti vjero-
dostojno zahvaljuju}i tra‘enju vlastitoga
religioznog iskustva. [kolski vjerou~itelj
mora biti uvjeren u vjerodostojnost i zna-
~enje kr{}anske religije ne samo intelek-
tualno nego i afektivno i egzistencijalno.
Samo se po sebi razumije da osobni vjerski
anga‘man mo‘e imati razne oblike, a neiz-
bje‘ni su i trenuci krize i duhovne suho}e.
»Ne mo`e se sate i sate govoriti o Bogu,
a da se istovremeno i sna`no ne razgovara
s Bogom«, napisao je A. Exeler.9 [kolski
vjerou~itelj, na temelju svog iskustva, mo-
ra imati barem neku ideju o tome {to zna-
~i `ivjeti u povezanosti s Bogom. Kako bi
svojim u~enicima mogao razjasniti kakve
veze ima Isus Krist s njihovim `ivotom,
ako taj isti Krist nema nikakvu ulogu u
njegovom ̀ ivotu i ako on sam osobno Bo-
ga poznaje samo po ~uvenju?
2.4. [kolski vjerou~itelj: crkvena
dijakonija i raspolo‘ivost
za dijalog
Jedan od najva‘nijih vidova vjerou~i-
teljeve duhovnosti danas je mo‘da shva}a-
nje vlastite zada}e kao crkvene dijakonije.
Od njega se o~ekuje evangelizacija, koja }e
mlade potaknuti na osobno razmi{ljanje o
vlastitoj vjeri.
[kolski vjerou~itelj mo‘e tuma~iti svo-
ju zada}u u {koli kao slu‘enje o~ovje~enju
djece i mladih. Zbog toga je od bitne va‘-
nosti da ih nau~i vrednovati kao osobe, a
ne samo na temelju njihovih rezultata u~e-
nja. Taj temeljni stav pretpostavlja po-
sebnu sposobnost uspostavljanja odnosa s
9 Usp. R. PREUL, Rolle und Bildung des Religions-
lehrers, u: »Der evangelische Erzieher« 44(1992)4,
str. 324.
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drugima. To zna~i dobro razmisliti jesu li
sadr‘aji, metode i didakti~ka sredstva do-
voljno u slu‘bi u~enikova o~ovje~enja. U
tom smislu on se uostalom mo‘e izravno
nadahnjivati Isusovom rije~ju kad, u ras-
pravi s farizejima navezan na oblike i meto-
de, ka‘e: »Subota je stvorena radi ~ovjeka,
a ne ~ovjek radi subote« (Mk 2,27). Tome
se pridodaje da je Isus svoju ljubav prven-
stveno iskazao siroma{nima, slabima i rub-
nima. Svakako, {kolskom vjerou~itelju ni-
je lako prihvatiti da satovi {kolskog vjero-
nauka nikad ne dovedu do istinskog susre-
ta. Na‘alost, to danas nije izuzetak, u situa-
ciji u kojoj mnogi mladi ne pokazuju ni-
kakvo zanimanje za religiozno. Sinodalni
tekst opredjeljuje se u ovom slu~aju za kri-
ti~ku solidarnost s u~enicima. Nastavnik
mora ozbiljno uzeti njihova pitanja, mi{lje-
nja i osje}aje kao izri~aj aktualnog iskustva
svijeta i pritom se ne mora nu‘no slagati s
njima. Unato~ ve}oj u~iteljevoj kompetent-
nosti kad je rije~ o sadr‘ajima, »nastavnici
i u~enici se pred Bogom na isti na~in ispi-
tuju i na isti na~in u~e«10. Nastavnik mora
~ak biti spreman dopustiti da ga iskustva
mladih u~enika osobno stave u pitanje, ali
treba i su~eliti pitanja koja mladi postav-
ljaju s iskustvima drugih i s evan|eljem.
[kolski vjeronauk kao autenti~no slu-
‘enje u~enicima, bilo onima koji su anga-
‘irani i zainteresirani bilo onima koji su
indiferentni, pretpostavlja nesebi~no da-
rivanje. Iako njegovi napori nisu »nagra-
|eni« ve}im sudjelovanjem u vjeri i u ‘ivo-
tu Crkve, {kolski vjerou~itelj mo‘e ‘ivjeti
svoje djelovanje kao kr{}ansko i crkveno
dijakonalno darivanje mladima. Ponuditi
pomo} za uspje{an ‘ivot – {to je sr‘ evan|e-
lja – konkretan je oblik dijakonije koji je
od sredi{nje va‘nosti za kr{}anski navje{taj.
Danas se religiozni odgoj ne mo‘e za-
misliti bez dijaloga s osobama koje razli~i-
to misle ili vjeruju, bez su~eljavanja s dru-
gim religijama, svjetonazorima i vrijednos-
nim prosudbama. U Konstituciji o Crkvi
u suvremenom svijetu »Gaudium et Spes«,
Drugi vatikanski sabor je osvijetlio pozi-
tivno zna~enje koje za kr{}ane dobiva di-
jalog »sa svim ljudima«11. I dijalo{ka spo-
sobnost je dio temeljnih vjerou~iteljevih
stavova. U dijalogu s drugima, on u~i bolje
poznavati i samoga sebe. Iz dijaloga s dru-
gim vi|enjima svijeta i poimanjima vred-
nota mogu se razviti bolje spoznaje i mo‘e
se bolje cijeniti vlastita vjera. Dijalog me-
|utim pretpostavlja da se znaju podr‘avati
vlastita uvjerenja, da se istovremeno po{tu-
ju mi{ljenja drugih i da se ima hrabrosti
ne izbjegavati i kriti~ki dijalog. Dijalog s
u~enicima pretpostavlja sposobnost slu{a-
nja i ozbiljnog prihva}anja njihovih mo-
gu}nosti, njihovih problema i njihovih
sumnji u odnosu prema vjeri u Boga i pre-
ma kr{}anskoj poruci. Stoga je nu‘no otvo-
reno ozra~je u razredu. Danas, barem u
Njema~koj, {kolski razred ~esto nudi jedi-
nu mogu}nost uspostavljanja stvarnog di-
jaloga izme|u vjernika, nevjernika i vjer-
nika drugih vjeroispovijesti i religija. U
tom smislu, vjerou~iteljevo stajali{te pred-
stavlja mogu}nost za sveukupnu Crkvu:
»Crkvi je potreban {kolski vjerou~itelj kao
onaj tko, zahvaljuju}i {kolskom vjeronau-
ku u {koli, mo‘e stupiti u dijalog i s mla-
dima koji su daleko i s mladima koji ne
vjeruju.«12 Taj dijalog {kolskom vjeronau-
ku nudi mogu}nost da konkretno shvati
koliko su ateizam, agnosticizam i oblici
nekr{}anske religioznosti pro{ireni u dana{-
njem dru{tvu i koliko je osjetljivo i slo‘e-
no govoriti o Bogu na prikladan na~in. Za-
da}a je {kolskog vjerou~itelja konkretno
postaviti pitanje koje se odnosi na Boga. I
u~enici mogu otkriti nove puteve prema
10 A. EXELER, Der Religionslehrer als Zeuge, u: »Ka-
techetische Blätter« 106(1981), str. 5. i 8.
11 Gaudium et spes, br. 92.
12 Usp. Vjeronauk u {koli, str. 42, br. 2.8.6.
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Bogu. S toga gledi{ta, i nastavnici uvijek
ostaju »subjekti koji u~e«. Dijalo{ki i ko-
munikacijski stav u {kolskom vjeronauku
nudi mogu}u pomo} u konkretiziranju i
ponovnom izricanju kr{}anske vjere danas.
[kolski vjerou~itelj mora nau~iti odvo-
jiti vrijeme samo za sebe. Potrebno mu je
vrijeme za upoznavanje Boga i za njegovo
kr{}ansko priznavanje i ispovijedanje. Sto-
ga je strpljivost temeljni stav onoga tko je
anga‘iran u religioznom odgoju. Te‘e od
su~eljavanja s izri~itim odbacivanjem kato-
li~kog vjeronauka za njega je pronicanje
»posvema{nje nezainteresiranosti« mnogih
u~enika.13 Danas se on ~esto mora kretati
u onom podru~ju koje prethodi vjeri i slo-
‘enim pitanjima i problemima koji se od-
nose na ~ovjeka kao takvog. Napokon, ni-
je uop}e sigurno da }e {kolski vjerou~itelj
uspjeti otvoriti vrata vjere. ̂ esto su u~eni-
ci zainteresirani za produbljivanje nekog
problema s antropolo{kog ili sociolo{kog
stajali{ta, ali tuma~enje ili produbljivanje
iste teme s biblijskog ili kr{}anskog stajali{-
ta smatraju suvi{nim. Nasuprot tome, ~i-
njenica je da biblijske pripovijesti i iskustvo
kr{}anskoga ‘ivota, koji otvaraju druga~i-
ju perspektivu iz koje je mogu}e promatra-
ti ‘ivot, omogu}uju neo~ekivano produb-
ljivanje svakodnevnih iskustava i mogu
dovesti do iskustva vjere.
2.5. [kolski vjerou~itelj kao svjedok
vjere u {kolskom okru‘enju
[kolski vjerou~itelji su prije svega u~i-
telji. Njihova je zada}a potaknuti, preno-
siti i razvijati spoznaje koje se odnose na
fenomen religioznoga. S druge strane zna-
~ajno je da danas mnogi ‘ele nastavnika
koji }e biti i svjedok. Pro{lo je vrijeme ka-
da se uloga {kolskog vjerou~itelja kao svje-
doka tuma~ila negativno. Danas se op}eni-
to tra‘e svjedoci, jer mladi ~ovjek »radije
slu{a svjedoke nego u~itelje, ili ako slu{a
u~itelje, slu{a ih zato {to su svjedoci«14. Te-
mu {kolskog vjerou~itelja kao svjedoka u
svoje je vrijeme Adolf Exeler formulirao
ovako: »ono {to nedostaje i {to mnogi tra‘e
jest prisutnost uvjerljivih svjedoka« i »onaj
tko bi se, kao {kolski vjerou~itelj, ograni~io
na vr{enje uloge, bez osobnog uklju~iva-
nja, ponudio bi poruku koja ne mo‘e go-
voriti u~enicima«15. Poznato je da su u~e-
nici pozorniji i da su im dra‘i oni nastav-
nici koji govore polaze}i od svoga osob-
noga iskustva vjere, nego oni koji se ogra-
ni~avaju na preno{enje obi~nih teoretskih
pojmova. Valja uspostaviti ravnote‘u iz-
me|u ta dva vida.
Govoriti kao svjedok pretpostavlja spo-
sobnost davanja prostora vlastitim osje}a-
jima i govoriti u prvoj osobi. [kolski vjero-
u~itelj treba ~vrsto vjerovati da on, pomo-
}u povijesti i alternativnih stavova koje crpi
iz kr{}anske biblijske tradicije, mo‘e au-
tenti~no slu‘iti mladima, tim vi{e {to je
vjera ~esto izra‘ena suprotno i{~ekivanji-
ma, ‘eljama i na~inima pona{anja koji se
smatraju dostojnima ~ovjeka. Pomo}u ka-
toli~kog vjeronauka mo‘e se ponajprije iz-
graditi neka vrsta brane protiv povr{nosti
i veza tipi~nih za mnoge mlade, a {kolskom
se vjerou~itelju pru‘a mogu}nost da kon-
kretno svjedo~i svoju vjeru u snagu uskrs-
nu}a kr{}anske poruke. To svjedo~anstvo
mo‘e osobu probuditi iz banaliziranja i
povesti je prema istinski novom ‘ivotu.
Sadr‘aj svjedo~anstva {kolskog vjero-
u~itelja ne stavlja u sredi{te njegovu oso-
bu, nego velike vjerske i moralne likove,
posebice one iz biblijske i kr{}anske tradi-
cije, te osobu i djelo Isusa Krista. Te pri-
povijesti o ‘ivotu i vjeri autenti~na su te-
13 SEKRETARIAT DES DEUTSCHEN BISCHOFS-
KONFERENZ (ur.), Zum Berufsbild und Selbstver-
ständnis des Religionslehrers, Bonn, 1983, br. 12.
14 PAPA PAVAO VI, Evangelii nuntiandi, Kr{}an-
ska sada{njost, Zagreb, 1976, br. 41 (str. 33-34).
15 A. EXELER, Der Religionslehrer als Zeuge, str. 5 i 8.
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ma dijaloga i procesa u~enja. Da bi se to
postiglo, {kolskom su vjerou~itelju na ras-
polaganju razna didakti~ka sredstva. Naj-
va‘niji medij komuniciranja vjere svakako
je sam nastavnik kao osobni medij.16 Oni
koji primaju svjedo~anstvo, stvaraju odre-
|eni sud o istini onoga {to im se svjedo~i,
posebice polaze}i od vjerodostojnosti svje-
doka.17 ^injenica da je svjedo~anstvo u
{kolskom okru‘enju ograni~eno, ni{ta ne
oduzima od te temeljne istine.
[kolski vjerou~itelj treba uvijek zadr‘a-
vati dostatan odmak, tako da navje{taj vje-
re mo‘e govoriti sam po sebi. Odmak je
izri~aj duboke vjere u djelotvornost Bo‘je
rije~i i za mlade. U dana{njoj situaciji,
{kolski vjerou~itelj treba se predstaviti i
uvjerljivo i tolerantno: »[kolski je vjero-
u~itelj pozvan govoriti o onome {to je za
njega va‘no svjedo~e}i svoju vjeru, ali i





Kako bi vr{ili svoju ulogu, {kolski vje-
rou~itelji trebaju dopustiti da ih motivira-
ju i nadahnjuju razni vidovi kr{}anskoga
‘ivota. Gdje }e me|utim oni sami prona}i
nu‘no duhovno ukorjenjenje koje }e im
dati snagu u njihovom radu i omogu}iti
im da izravno, po svom anga‘manu, iskuse
ne{to od Isusovog obe}anja: »Do|oh da
‘ivot imaju, u izobilju da ga imaju« (Iv
10,10)? Nije lako biti {kolski vjerou~itelj.
Je li jo{ uop}e mogu}e s optimizmom vr{iti
tu zada}u? Nudi li navje{taj vjere u vezi s
time potrebnu duhovnu hranu?
3.1. Vjerou~iteljeva proro~ka zada}a
Onaj tko hrabro vr{i svoju ulogu vje-
rou~itelja, mo}i }e u tome otkriti i izvor
dubokoga duhovnog iskustva. U svakom
slu~aju, pretpostavlja se da se ne zatvara u
samoga sebe i u svoje horizontalne odnose,
nego da pokazuje zanimanje za sve ono {to
nadilazi zemaljsko obzorje i ~ovjeka otva-
ra prema Bogu. Odatle proizlazi duhov-
nost koja se hrani u svakodnevnoj praksi.
U kr{}anskom smislu, duhovnost je neiz-
bje‘no povezana s konkretnim i ‘ivotnim
odnosom s Bogom, {to se prije svega te-
melji na objavi i na prihva}anju Bo‘jega
dara, koji nam tako|er uvijek dolazi po-
sredstvom izri~aja vjere drugih. Sve to npr.
postaje o~ito u djelovanju proroka koji do-
pu{taju da ih zahvati Bo‘ji navje{taj te ga
iznova oblikuju svojim rije~ima i svojim
djelovanjem. Ne te‘e}i izravno prema kon-
kretnim rezultatima, prorok nastoji komu-
nicirati slu{atelju nov ‘ivot i usmjeriti ga
prema Bogu. Ne uo~ava li se mo‘da odre-
|ena povezanost izme|u proroka i {kol-
skog vjerou~itelja? Ni {kolski vjerou~itelji
nisu samo prenositelji spoznaja i obavijesti
jer uvijek poti~u i reakcije koje te‘e prema
rastu i dobru mladih.19
3.2. Povezanost kao mogu}i put
prema vjeri
Najva‘nija zna~ajka onoga tko vr{i od-
gojnu slu‘bu danas je relacijska i komuni-
kacijska sposobnost. I {kolski vjerou~itelji
nastoje uspostaviti sve uspje{niju komu-
nikaciju s mladima koji su im povjereni. S
pravom se o~ekuje da znaju pomo}i mla-
dima izlije~iti ili nadi}i prijelome koji su
se pojavili u njihovu odnosu s drugima.
Stoga su potaknuti da »iza|u iz sebe« i su-
16 Usp. A. MÖNNICH, Der Religionslehrer. Glaubens-
zeuge als personales Medium im Religionunterricht
der Sekundarstufe II, Altenberge, 1989, str. 127.
17 Isto, str. 53-54.
18 Zum Berufsbild und Selbstverständnis des Religions-
lehrers, br. 27.
19 Usp. s time u vezi: D. FEDERSPIEL, L’education,
un chemin vers Dieu, u: »Lumen Vitae« 57(2002),
str. 191-198.
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~ele se s pitanjima i problemima svojih su-
govornika. Upravo tu oni otkrivaju mo-
gu}i izvor duhovnosti. Kao {to je Abra-
ham ostavio svoju zemlju, svoju kulturu i
svoju sigurnost, kako bi prona{ao nov plo-
dan na~in ‘ivljenja (Post 12), tako su i
{kolski vjerou~itelji pozvani da iza|u i po-
|u prema mladima. U tome smislu nije
zna~ajna samo njihova relacijska sposob-
nost i njihova predmetna kompetentnost,
nego nadasve njihov temeljni stav koji ih
osposobljava da mlade promatraju kao oso-
be koje su stvorene na sliku Bo‘ju. Svojim
odnosima, koji se grade strpljivo i s povje-
renjem, oni u~enike poti~u da u~ine kora-
ke koji su nu‘ni za njihov razvoj. Osim
toga, mladi su uvijek su~eljeni i s prijelazi-
ma u rastu za koje im je potrebna podr{ka
odraslih. [kolski vjerou~itelji mogu gledati
kao na svoju zada}u njegovanje povjerenja
da }e, posredstvom njihova prisustva i dje-
lovanja, njihovi u~enici uspjeti u~initi po-
trebne korake. Izazov se sastoji u tome da
u {koli budu istinski branitelji djece i mla-
dih, pa‘ljivo nastoje}i po{tivati dostojan-
stvo svakoga od njih. Tu pa‘nju vjerou~i-
telj razvija pomo}u empatije, milosr|a i
osje}aja za misterij u svakome pojedincu.
S ovoga su stajali{ta vjerou~itelji poput
pastira koji prate svoje mlade u~enike na
putu njihova razvoja i rasta njihove samo-
stalnosti. Vjerou~itelj se tako pridru‘uje
Isusu, dobrom pastiru, poprimaju}i nje-
gov mentalitet (Iv 10, 11.14). Mo‘da }e
tako uspjeti shvatiti da Stvoritelj djeluje u
onim u~enicima koji su njemu povjereni.
3.3. Za zna~ajan savez
Odgajanje, pou~avanje i u~enje danas
se promatraju kao kolektivno djelo. Od
nastavnika se tra‘i da me|usobno razmje-
njuju spoznaje i sposobnosti te da u~e jed-
ni od drugih. Me|utim, njihovi najva‘niji
partneri zapravo su u~enici, koji su pozva-
ni dati svoj odgovor. Danas vi{e nije samo
po sebi razumljivo da su u~enici aktivni
na {kolskom vjeronauku. U toj situaciji
{kolski se vjerou~itelji mogu nadahnjivati
»duhovno{}u saveza«. Ona im mo‘e dati
snage da u svojim u~enicima pokrenu ono
{to su otkrili kao ne{to dragocjeno za njih
same i ~ega se oni sami ne mogu odre}i.
Polaze}i od te duhovnosti, u~itelj se uklju-
~uje u taj savez i promi~e rast i uspjeh mla-
dih. Svjestan je da je put ~esto te‘ak i pun
prepreka, ali upravo polaze}i od tog du-
hovnog uvjerenja on se mo‘e odva‘iti i da-
lje vjerovati u mlade. Bez takva povjerenja
ne mo‘e uspjeti nikakav istinski odgoj.
Osim toga, va‘ni su i odnosi prema u~eni-
cima, zbog ~ega je nu‘no da nastavnik pro-
u~i i preispita svoju sposobnost za uspo-
stavljanje pozitivnih odnosa s mladima.
Pozvan je, u duhu saveza, uvijek iznova
u~enicima iskustveno pokazivati da ih pri-
hva}a, i to ne prvenstveno zbog emocio-
nalnih razloga nego poradi kr{}anskog na-
~ela ljubavi prema bli‘njemu, kr{}anske
djelatne ljubavi kako je predstavlja Pavao
u Poslanici Korin}anima (1 Kor 13,3-7).
Napokon, odgojni rad izvire iz nade, bez
koje je uzaludan svaki odgojni pothvat. Iz
nade izrasta optimizam. Konkretna vjero-
u~iteljeva nada ne opravdava se bez pove-
zanosti s nadom Crkve koja svoju nadu
gradi na vjeri u uskrsnu}e.
4. ODGOJ KAO IZVOR DUHOVNOSTI
I sama djelatnost pou~avanja i odgoja
mo‘e postati mjesto iz kojega izvire du-
hovnost i put kojim se ide prema duhov-
nosti. Evan|elje pokazuje tu perspektivu
rije~ima: »Tko god primi ovo dijete u moje
ime, mene prima. A tko mene prima, pri-
ma onoga koji me je poslao. Doista, tko je
najmanji me|u vama svima, taj je velik!«
(Lk 9,48). U~iteljima i odgojiteljima Bog
poma‘e da u srcu istinski humaniziraju}eg
odgojnog odnosa iskustveno do‘ive njego-
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vo aktivno prisustvo. Za njih se duhov-
nost ne ostvaruje pokraj nego usred njiho-
vih svakodnevnih zada}a.20
Formativni hod neke osobe je duga~ak,
a zahtijeva napor i vrijeme. Nisu isklju~eni
iznena|enja, prepreke i neuspjesi. U~itelje
se sve vi{e poti~e na strpljivost i poniznost.
To iskustvo lije~i jer ~ini svjesnima da ljudi
ne mogu sve. Onaj tko ‘eli posti}i sve, lako
bi se mogao obeshrabriti zbog otpora na ko-
ji }e sigurno nai}i. S druge strane, iskustvo
granice i neuspjeha poti~e na povjerenje u
drugoga i poma‘e rast sposobnosti shva-
}anja zna~enja nesebi~nog darivanja.
Uspiju li nastavnici pote{ko}e i otpore
promatrati u svjetlu vjere, u njima se ra|a
nova osjetljivost. Ni{ta nije kona~no iz-
gubljeno, jer ono {to je nesavr{eno unato~
razo~aranjima vodi prema nadi, kao {to se
mo‘e razabrati u Isusovim rije~ima do-
brom razbojniku: »Danas }e{ biti sa mnom
u raju« (Lk 23, 43). Ta tvrdnja izri~e temelj-
nu dimenziju kr{}anskog odgoja: opra{ta-
nje. Oprostiti zna~i »dati unato~ ne~emu«,
i onda kad se drugi nema vi{e ~emu nadati.
U odgojnom okru‘enju, oprostiti zna~i i
darovati drugima njihovo istinsko dosto-
janstvo, koliko se god te{ko i »besmisleno«
to moglo ~initi. Da bi mogao oprostiti,
~ovjek treba uvijek iznova u~iti. Mo‘da je-
dino u~itelji koji su osobno do‘ivjeli isku-
stvo pra{tanja sebi samima, mogu istinski
opra{tati drugima.
U~itelji odgajatelji mogu se uvijek po-
zvati na slike iz evan|elja, posebice na sliku
dobroga pastira. Isus je pratitelj na putu,
onaj koji vodi k Ocu. Osobno i zajedni~ko
~itanje Evan|elja, odgojno gledi{te, medi-
tiranje Isusovih rije~i i djela koji su toliko
bogati zna~enjem, kao i razgovor o njima
u {koli, u ‘upnoj zajednici ili na drugim
mjestima, omogu}avaju ne samo sve bolje
poznavanje Isusova stava o odgoju nego i
njegovo pounutarnjenje i sposobnost da
ga se pretvori u praksu.
20 Usp. X. THEVENOT, Repères éthiques pour un
monde nouveau, Mulhouse, 1989, str. 136-145.
